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ïÜÉíÜÉê=íç=ã~áåí~áå=íÜÉ=ÉñíÉêå~ä=Ç~í~=çå=íÜÉ=ï~êÉÜçìëÉI=çê=ïÜÉíÜÉê=íç=ÇÉäÉíÉ=çê=~êÅÜáîÉ=
íÜÉ=ÉñíÉêå~ä=Ç~í~K==qÜÉ=Åçëíë=çÑ=ëíçêáåÖ=íÜÉ=Ç~í~=Ü~îÉ=íç=ÄÉ=~ëëÉëëÉÇ=~Ö~áåëí=íÜÉ=äáâÉäáÜççÇ=
çÑ=íÜÉ=Ç~í~=ÄÉáåÖ=êÉJìëÉÇ=áå=íÜÉ=ÑìíìêÉK===få=é~êíáÅìä~êI=áí=áë=áãéçêí~åí=íç=Öì~êÇ=~Ö~áåëí=íÜÉ=
ÄìáäÇJìé=çÑ=Ççêã~åí=Ç~í~=áå=íÜÉ=ï~êÉÜçìëÉ=Ô=áKÉK=Ç~í~=ïÜáÅÜ=áë=ëìêéäìë=íç=êÉèìáêÉãÉåíëI=
áë=Åçëíäó=íç=ã~áåí~áå=~åÇ=áãéÉÇÉë=íÜÉ=ìëÉê=Ñêçã=~ÅÅÉëëáåÖ=íÜÉ=Ç~í~=íÜÉó=~êÉ=áåíÉêÉëíÉÇ=áåK==
açêã~åí=Ç~í~=áë=é~êíáÅìä~êäó=Ç~åÖÉêçìë=áÑ=íÜÉêÉ=áë=áåëìÑÑáÅáÉåí=ãÉí~Ç~í~=ïáíÜ=ïÜáÅÜ=íç=
áÇÉåíáÑó=áíK=
QKP= qÉãéçê~ä=áëëìÉë=
=
qÜáë=ëÉÅíáçå=ÇáëÅìëëÉë=áëëìÉë=ÅçåÅÉêåÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=ÅìêêÉåÅó=çÑ=Ç~í~=Ô=áKÉK=Üçï=íÜÉ=Ç~í~=áë=
áåíÉêéêÉíÉÇ=áå=íÜÉ=ÅçåíÉñí=çÑ=íÜÉ=ÄìëáåÉëëK==t~êÉÜçìëÉë=Åçåí~áå=Çóå~ãáÅ=Ç~í~I=íóéáÅ~ääó=
íê~åë~Åíáçå~ä=áåÑçêã~íáçåI=~åÇ=Úëí~íáÅÛ=Ç~í~=ëìÅÜ=~ë=êÉÑÉêÉåÅÉ=Ç~í~K==qÜáë=êÉÑÉêÉåÅÉ=Ç~í~=áë=
åçí= íêìäó= ëí~íáÅI= ÜçïÉîÉêK= = `ìëíçãÉêë= ÅÜ~åÖÉ= ~ÇÇêÉëëI= ã~êáí~ä= ëí~íìëI= ë~ä~êó= äÉîÉäëX=
éêçÇìÅí=ÜáÉê~êÅÜáÉë=ÅÜ~åÖÉX=çìíäÉíë=ÅÜ~åÖÉ=ÉíÅK==qêÉ~íáåÖ=íÜÉ=Ç~í~=~ë=ëí~íáÅ=Å~å=äÉ~Ç=íç=
Éêêçêë=ïÜÉå=~å~äóëáåÖ=Ç~í~=êÉä~íáåÖ=íç=~=ÑáñÉÇ=íáãÉ=éÉêáçÇK==^ë=ÇÉëÅêáÄÉÇ=áå=pÉÅíáçå=PI=
íÜáë=áë=~=Åçããçå=ëÅÉå~êáç=Ñçê=Ç~í~=ãáåáåÖK=
^ë= ~å= Éñ~ãéäÉI= ÅçåëáÇÉê= íÜÉ= ~å~äóëáë= çÑ= êÉí~áä= ëÜçééáåÖ= Ü~Äáíë= Ä~ëÉÇ= çå= ÅìëíçãÉê=
~ÇÇêÉëë=~åÇ=ëíçêÉ=äçÅ~íáçå=Ç~í~K==fÑ=áí=áë=~ëëìãÉÇ=íÜ~í=éÉçéäÉ=ãçîÉ=ÜçìëÉ=çå=~îÉê~ÖÉ=
çåÅÉ=ÉîÉêó=U=óÉ~êëI=íÜáë=äÉ~Çë=íç=NB=çÑ=íÜÉ=ÅìëíçãÉê=Ä~ëÉ=ãçîáåÖ=ÜçìëÉ=ÉîÉêó=ãçåíÜK==
qÜìëI=áÑ=~=Ç~í~=ãáåáåÖ=ÉñÉêÅáëÉ=Å~êêáÉÇ=çìí=áå=g~åì~êó=NVVV=~å~äóëÉë=Ç~í~=êÉä~íáåÖ=íç=nN=
NVVUI= NMJNOB= çÑ= íÜÉ= ÅìëíçãÉê= ~ÇÇêÉëë= Ç~í~= áë= äáâÉäó= íç= ÄÉ= áåÅçêêÉÅíI= áÑ= íÜÉ= ÅìêêÉåí=
ÅìëíçãÉê=~ÇÇêÉëë=Ç~í~=áë=ìëÉÇK==qÜáë=ÅçìäÇ=Å~ìëÉ=éçíÉåíá~ääó=ìëÉÑìä=é~ííÉêåë=íç=êÉã~áå=
ìåÇáëÅçîÉêÉÇI=çê=éêçÇìÅÉ=ëéìêáçìëI=åçáëóI=é~ííÉêåë=íç=ãáëäÉ~Ç=íÜÉ=~å~äóëáëK=
fí= áë= êÉÅçããÉåÇÉÇ= íÜ~í= ëçãÉ= Ñçêã= çÑ= îÉêëáçåáåÖ= ëóëíÉã= áë= áãéäÉãÉåíÉÇ= áå= íÜÉ=
ï~êÉÜçìëÉ=Ñçê=íÜÉ=êÉÑÉêÉåÅÉ=Ç~í~K==qÜáë=îÉêëáçåáåÖ=ëóëíÉã=Éå~ÄäÉë=~=éçáåí=áå=íÜÉ=é~ëí=íç=
ÄÉ=êÉÅêÉ~íÉÇK==qÜÉ=îÉêëáçåáåÖ=ëóëíÉã=~äëç=~ääçïë=“äáâÉ=Ñçê=äáâÉÒ=Åçãé~êáëçåë=íç=ÄÉ=ã~ÇÉ=
ÄÉíïÉÉå=éêÉëÉåí=~åÇ=ÜáëíçêáÅ~ä=Ç~í~K=
qÜÉ=îÉêëáçåáåÖ=Ç~í~=ÑáÉäÇë=ëÜçìäÇ=áåÅäìÇÉW=
•  a~íÉ=ïÜÉå=áåÑçêã~íáçå=ÄÉÅ~ãÉ=êÉäÉî~åíK=
•  a~íÉ=ïÜÉå=áåÑçêã~íáçå=ÅÉ~ëÉÇ=íç=ÄÉ=êÉäÉî~åíK=
•  cä~Ö=íç=ëáÖåáÑó=ÅìêêÉåÅó=Eçéíáçå~äI=Ñçê=èìÉêó=éÉêÑçêã~åÅÉFK=
qÜÉ=îÉêëáçåáåÖ=ëóëíÉã=ëÜçìäÇ=ÄÉ=áãéäÉãÉåíÉÇ=ïÜÉå=íÜÉ=êÉÑÉêÉåÅÉ=Ç~í~=áë=äç~ÇÉÇI=çê=
ìéÇ~íÉÇ=çå=íÜÉ=ï~êÉÜçìëÉ=ëóëíÉãK==qÜÉ=ëóëíÉã=áë=É~ëáÉëí=íç=áãéäÉãÉåí=áÑ=ÅÜ~åÖÉ=Ç~í~=
çåäó=áë=é~ëëÉÇ=íç=íÜÉ=ï~êÉÜçìëÉ=Ñêçã=íÜÉ=çéÉê~íáçå~ä=ëóëíÉãëK==eçïÉîÉêI=~=ëóëíÉã=Å~å=
ÄÉ= ìëÉÇ= ïÜÉêÉÄó= íÜÉ= áåÅçãáåÖ= Ç~í~= áë= Åçãé~êÉÇ= ïáíÜ= íÜÉ= éêÉîáçìë= Ç~í~= çå= íÜÉ=
ï~êÉÜçìëÉ=íç=ÅêÉ~íÉ=íÜÉ=ÅÜ~åÖÉ=Ç~í~K==báíÜÉê=ãÉíÜçÇ=ã~ó=ÄÉ=ìëÉÇ=Ô=íÜáë=áë=ÖÉåÉê~ääó=
ÇáÅí~íÉÇ=Äó=íÜÉ=çéÉê~íáçå~ä=ëóëíÉãëK=
qÜÉ=Åçëíë=çÑ=áãéäÉãÉåíáåÖ=íÜáë=îÉêëáçåáåÖ=ëóëíÉã=Å~å=ÄÉ=ëìãã~êáëÉÇ=~ë=ÑçääçïëK=
•  bñíê~=Çáëâ=ëé~ÅÉ=áë=êÉèìáêÉÇ=íç=ëíçêÉ=íÜÉ=îÉêëáçåÉÇ=áåÑçêã~íáçåK==cçê=ã~åó=í~ÄäÉë=
íÜÉ=ê~íÉ=çÑ=ÅÜ~åÖÉ=áë=åçí=ä~êÖÉI=~åÇ=ëç=äáííäÉ=Éñíê~=Çáëâ=ëé~ÅÉ=áë=êÉèìáêÉÇK==cçê=íÜçëÉ=
ÇO|Q|at|fãé~ÅíKÇçÅ= «=`ofqfh^i=`çåëçêíáìãI=NVVV= S=çÑ=NO==
í~ÄäÉë=íÜ~í=Çç=ÅÜ~åÖÉ=ÑêÉèìÉåíäóI=íÜÉ=áãé~Åí=çå=íçí~ä=Çáëâ=ëé~ÅÉ=áë=åçí=åÉÅÉëë~êáäó=~å=
ç Ä ë í ~ Å ä É =Ç ì É =í ç =í Ü É =ê É ä ~ í á î É ä ó =ë ã ~ ä ä =Ç ~ í ~ =î ç ä ì ã É ë =ç Ñ =ê É Ñ É ê É å Å É =Ç ~ í ~ =Å ç ã é ~ ê É Ç =í ç =
íê~åë~Åíáçå~ä=Ç~í~K=
•  eìã~å=êÉëçìêÅÉ=êÉèìáêÉÇ=íç=ÅêÉ~íÉ=~åÇ=ã~áåí~áå=îÉêëáçåáåÖ=ëóëíÉãK==qÜÉêÉ=áë=~å=
çîÉêÜÉ~Ç=êÉèìáêÉÇ=íç=ÅêÉ~íÉ=íÜÉ=ëÅêáéíë=íç=éÉêÑçêã=íÜÉ=îÉêëáçåáåÖ=~åÇ=~å=çîÉêÜÉ~Ç=
êÉèìáêÉÇ=íç=ã~å~ÖÉ=íÜÉ=ÉñÉÅìíáçå=çÑ=íÜÉëÉ=ëÅêáéíëK==eçïÉîÉêI=éêçîáÇÉÇ=íÜÉ=ëÅêáéíë=~êÉ=
ÅêÉ~íÉÇ=áå=~=ãçÇìä~êI=ÖÉåÉêáÅ=Ñ~ëÜáçåI=íÜÉ=ëÅêáéíë=Å~å=ÄÉ=êÉJìëÉÇ=çåÅÉ=íÜÉó=Ü~îÉ=ÄÉÉå=
ÅêÉ~íÉÇK=
•  `çãéìíÉê=êÉëçìêÅÉ=êÉèìáêÉÇ=íç=ÉñÉÅìíÉ=îÉêëáçåáåÖ=ëóëíÉãK==qÜÉ=îÉêëáçåáåÖ=ëóëíÉã=
ïáää=~ÇÇ=~=ÅçãéçåÉåí=íç=íÜÉ=Ä~íÅÜ=äç~ÇK==qÜÉ=~ãçìåí=çÑ=íáãÉ=êÉèìáêÉÇ=ïáää=ÇÉéÉåÇ=
çå=íÜÉ=íóéÉ=~åÇ=ÉñíÉåí=çÑ=ÅÜ~åÖÉë=êÉèìáêÉÇK=
fí=áë=éçëëáÄäÉ=Ñçê=ÉåÇ=ìëÉêë=íç=~ÅÅÉëë=íÜÉëÉ=Åçäìãåë=ÇáêÉÅíäó=ïÜÉå=ÅêÉ~íáåÖ=èìÉêáÉëI=~åÇ=
íÜáë=áë=ëçãÉíÜáåÖ=íÜ~í=ïçìäÇ=~ééÉ~ä=íç=éçïÉê=ìëÉêëK==eçïÉîÉêI=Ñçê=ëí~åÇ~êÇ=ÉåÇJìëÉêëI=
íÜÉ=ëóëíÉã=ÇÉëÅêáÄÉÇ=~ÄçîÉ=áë=íçç=ÅçãéäÉñ=íç=ÄÉ=ìëÉÇ=íê~åëé~êÉåíäóK==qÜÉ=ÑìåÅíáçå~äáíó=
åÉÉÇë=íç=ÄÉ=ÜáÇÇÉå=ìëáåÖ=ëìééçêí=áå=íÜÉ=ÉåÇ=ìëÉê=íççäK=
R= t~êÉÜçìëÉ=ã~å~ÖÉãÉåí=
RKN= jÉí~Ç~í~=
=
qÜÉ=íÉêã=“ãÉí~Ç~í~Ò=ÅçîÉêë=~=åìãÄÉê=çÑ=ÅçåÅÉéíëW=
•  íÜÉ=ÇÉëÅêáéíáçå=çÑ=~=í~ÄäÉI=çê=Åçäìãå=áå=ÄìëáåÉëë=íÉêãëX=
•  íÜÉ=äçÅ~íáçå=çÑ=~=é~êíáÅìä~ê=éáÉÅÉ=çÑ=Ç~í~=áå=íÜÉ=ï~êÉÜçìëÉX=
•  áåÑçêã~íáçå=íç=ÖìáÇÉ=ìëÉêë=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=Ç~í~X=
•  êÉä~íáçåëÜáéë=áå=íÜÉ=Ç~í~I=~í=íÜÉ=ÄìëáåÉëë=äÉîÉä=EáKÉK=íÜÉ=ÄìëáåÉëë=ãçÇÉäFX=
•  íÜÉ=çïåÉê=çê=ëéçåëçê=çÑ=íÜÉ=áåÑçêã~íáçåX=
•  ã~ééáåÖë=íç=çéÉê~íáçå~ä=ëóëíÉãë=ïÜÉêÉ=íÜÉ=áåÑçêã~íáçå=Å~ãÉ=Ñêçã=X=
•  Ç~í~=ÅäÉ~åäáåÉëë=ÇÉëÅêáéíáçå=áåÑçêã~íáçå=ëìÅÜ=~ë=ãáëëáåÖ=Ç~í~I=Éëíáã~íÉÇ=Ç~í~I=ãáëJ
Åä~ëëáÑáÉÇ=Ç~í~=ÉíÅK=
•  ã~ééáåÖë=çÑ=ÇÉêáîÉÇ=Ç~í~=Ñêçã=íÜÉ=Ä~ëÉ=Ç~í~X=~åÇ=
•  íáãÉëí~ãéë=ÇÉëÅêáÄáåÖ=íÜÉ=íáãÉ=éÉêáçÇ=íç=ïÜáÅÜ=íÜÉ=áåÑçêã~íáçå=êÉä~íÉëK=
qÜÉ=ä~ëí=íÜêÉÉ=áíÉãë=áå=íÜáë=äáëí=~êÉ=êÉä~íÉÇ=íç=Ç~í~=ÅäÉ~åáåÖI=Ç~í~=ÇÉêáî~íáçåë=~åÇ=íÉãéçê~ä=
áëëìÉëI=~åÇ=~êÉ=ÇÉëÅêáÄÉÇ=áå=pÉÅíáçåë=RKOI=RKP=~åÇ=QKP=êÉëéÉÅíáîÉäóK=
fí=áë=Åçããçå=Ñçê=ãÉí~Ç~í~=êÉéçëáíçêáÉë=íç=Åçåí~áå=íÜÉ=Ñáêëí=ÅçåÅÉéí=Ô=áKÉK=íÜÉ=ÇÉëÅêáéíáçå=
çÑ=~=í~ÄäÉ=çê=Åçäìãå=áå=ÄìëáåÉëë=íÉêãëK==cçê=Éñ~ãéäÉI=íÜÉ=~å~äóëí=Å~å=~ëâ=èìÉëíáçåë=ëìÅÜ=
~ë=“tÜ~í=ÇçÉë=ÑáÉäÇ=ÚaaPÛ=ãÉ~å\Ò=çê=“tÜ~í=áë=íÜÉ=ëÅçéÉ=çÑ=íÜÉ=Úã~êÖáåÛ=ÑáÖìêÉ=áå=í~ÄäÉ=
u\ÒK==eçïÉîÉêI=Ñçê=Ç~í~=ãáåáåÖ=éìêéçëÉë=áí=áë=çÑíÉå=ìëÉÑìä=íç=äçÅ~íÉ=Ç~í~=Ñçê=~=ÜóéçíÜÉëáëK==
qÜÉ= ~å~äóëí= ãáÖÜí= ~ëâ= íÜÉ= èìÉëíáçå= “tÜÉêÉ= Å~å=f=ÑáåÇ=Ç~í~=çå=ÜçìëÉ=éêáÅÉë\ÒK==fí=áë=
íÜÉêÉÑçêÉ=ìëÉÑìä=Ñçê=íÜÉ=~å~äóëí=íç=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ìëÉ=íÜÉ=ï~êÉÜçìëÉ=ãÉí~Ç~í~=áå=çêÇÉê=íç=
äçÅ~íÉ=íÜÉ=çéíáãìã=Ç~í~=Ñçê=íÜÉ=Ç~í~=ãáåáåÖ=ÉñÉêÅáëÉK=
jÉí~Ç~í~=Å~å=ÄÉ=ìëÉÇ=áå=íÜÉ=Ç~í~=ãáåáåÖ=éêçÅÉëë=íç=íê~Åâ=ïÜÉå=~å=áåíÉêéêÉí~íáçå=çÑ=~=
Åçäìãå=ÅÜ~åÖÉë=Ô=Ñçê=Éñ~ãéäÉ=åÉï=î~äìÉë=ã~ó=ÄÉÅçãÉ=~ééäáÅ~ÄäÉ=íç=~=Åçäìãå=~í=ëçãÉ=
éçáåí= áå= íáãÉK= = táíÜçìí= ëìáí~ÄäÉ= ãÉí~Ç~í~= íç= ÖìáÇÉ= íÜÉ= ~å~äóëíI= íÜáë= ã~ó= êÉëìäí= áå=
ÇO|Q|at|fãé~ÅíKÇçÅ= «=`ofqfh^i=`çåëçêíáìãI=NVVV= T=çÑ=NO==
áåÅçêêÉÅí= ~ëëìãéíáçåë= ÄÉáåÖ= ã~ÇÉK= = ^ë= ~å= Éñ~ãéäÉI= ÅçåëáÇÉê= ~= Åçäìãå= “ãÉíÜçÇ= çÑ=
é~óãÉåíÒ=áå=ïÜáÅÜ=íÜÉêÉ=~êÉ=íÜêÉÉ=éçëëáÄäÉ=î~äìÉë=“Å~ëÜÒI=“ÅÜÉèìÉÒ=~åÇ=“ÇÉÄáí=Å~êÇÒ=~í=
íÜÉ=ëí~êí=çÑ=~=íÜêÉÉ=ãçåíÜ=Ç~í~=ãáåáåÖ=ÉñÉêÅáëÉK==e~äÑ=ï~ó=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=íÜáêÇ=ãçåíÜI=íÜÉ=
ÄìëáåÉëë=éçäáÅó=ÅÜ~åÖÉë=~åÇ=ÅêÉÇáí=Å~êÇë=ÄÉÅçãÉ=~ÅÅÉéí~ÄäÉK==qÜáë=êÉëìäíë=áå=~å=Éñíê~=
î~äìÉ=E“ÅêÉÇáí=Å~êÇÒF=Ñçê=íÜÉ=“ãÉíÜçÇ=çÑ=é~óãÉåíÒ=ÅçäìãåK==fÑ=íÜáë=áë=åçí=íê~ÅâÉÇ=áå=íÜÉ=
ãÉí~Ç~í~I=íÜÉêÉ=áë=~=êáëâ=íÜ~í=íÜáë=ÅÜ~åÖÉ=ïáää=åçí=ÄÉ=êÉÅçÖåáëÉÇ=~åÇ=Ñ~äëÉ=~ëëìãéíáçåë=
~Äçìí=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=ÅêÉÇáí=Å~êÇë=ã~ó=ÄÉ=êÉ~ÅÜÉÇK=
^åçíÜÉê= ìëÉ= Ñçê= ãÉí~Ç~í~= áë= íç= ã~å~ÖÉ= áåíÉêãÉÇá~íÉ= êÉëìäíë= íÜ~í= ÅçãÉ= Ñêçã= ~= Ç~í~=
ãáåáåÖ=ÉñÉêÅáëÉK==qÜÉëÉ=áåíÉêãÉÇá~íÉ=êÉëìäíë=Å~å=ÄÉ=ëíçêÉÇ=çå=íÜÉ=Ç~í~=ï~êÉÜçìëÉ=íç=~áÇ=
ÑìíìêÉ=~å~äóëáëI=Äìí=áí=áë=ÉëëÉåíá~ä=íÜ~í=ãÉí~Ç~í~=áë=ìëÉÇ=íç=ã~âÉ=ëÉåëÉ=çÑ=íÜÉëÉ=êÉëìäíëK=
RKO= a~í~=ÅäÉ~åáåÖ=
=
a~í~=ÅäÉ~åáåÖ=áë=~å=ÉñíêÉãÉäó=áãéçêí~åí=í~ëâ=Ñçê=~åó=Ç~í~=ï~êÉÜçìëÉ=~åÇ=~ää=~å~äóëáë=Å~å=
ÄÉ=éçíÉåíá~ääó=ãáëäÉÇ=Äó=Çáêíó=ï~êÉÜçìëÉ=Ç~í~K==a~í~=ÅäÉ~åáåÖ=áë=ãÉåíáçåÉÇ=ÜÉêÉ=Ñçê=
ÅçãéäÉíÉåÉëëX=ÜçïÉîÉê=íÜÉ=ëìÄàÉÅí=áë=åçí=ÇáëÅìëëÉÇ=áå=ÇÉéíÜK=
^å=áãéçêí~åí=éçáåí=Ñçê=Ç~í~=ãáåáåÖ=áë=íç=ãÉ~ëìêÉ=íÜÉ=ÅäÉ~åäáåÉëë=çÑ=íÜÉ=Ç~í~=çå=ïÜáÅÜ=
ãáåáåÖ=áë=éÉêÑçêãÉÇK==j~åó=ÅäÉ~åáåÖ=áëëìÉë=ã~ó=áåîçäîÉ=ÅÜ~åÖÉë=íç=ëçìêÅÉ=ëóëíÉãëI=
ïÜáÅÜ= ã~ó= åçí= ÄÉ= éçëëáÄäÉ= ïáíÜáå= íÜÉ= íáãÉëÅ~äÉë= áãéçëÉÇ= Äó= ~= Ç~í~= ãáåáåÖ= éêçàÉÅíK==
eçïÉîÉêI=áÑ=íÜÉ=Ç~í~=Å~ååçí=ÄÉ=ÅäÉ~åÉÇI=áí=ãìëí=~í=äÉ~ëí=ÄÉ=éçëëáÄäÉ=íç=ãÉ~ëìêÉ=Üçï=Çáêíó=
áí=áëK==fí=áë=êÉÅçããÉåÇÉÇ=íÜ~í=ãÉí~Ç~í~=áë=ìëÉÇ=áå=íÜÉëÉ=Å~ëÉë=íç=Éå~ÄäÉ=ÅäÉ~å=ë~ãéäÉë=íç=
ÄÉ=çÄí~áåÉÇ=Ñçê=Ç~í~=ãáåáåÖ=~å~äóëáëK=
fí=áë=áãéçêí~åí=íÜ~í=Ç~í~=ÅäÉ~åáåÖ=çå=íÜÉ=ï~êÉÜçìëÉ=áë=åçí=ìëÉÇ=íç=ÅÜ~åÖÉ=Ç~í~I=Äìí=ê~íÜÉê=
íç=~ìÖãÉåí=íÜÉ=Ç~í~K==qÜÉ=êÉ~ä=Ç~í~=Å~å=íÜÉêÉÑçêÉ=ÄÉ=áëçä~íÉÇ=~åÇ=ÅçåëáëíÉåÅó=ïáíÜ=íÜÉ=
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